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Tilastokeskus julkaisee teollisuusyritysten tilinpäätöstilas- 
ton vuodelta 1988. Se on laadittu samoja periaatteita nou­
dattaen kuin vuoden 1987 tilasto (Yritykset 1989:12). Teol­
Förord
Statistikcentralen publicerar bokslutsstatistiken över indust- 
riföretag för är 1988. Den har uppgjorts enligt samma prin- 
ciper som 1987 ärs Statistik (Företag 1989:12). Bokslutssta-
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This publication of the Central Statistical Office of Finland 
contains the financial statements statistics of industrial en­
terprises for 1988. They have been prepared along the sa­
me lines as the corresponding statistics for 1987 (Enter­
lisuusyritysten tilinpäätöstilaston vuodelta 1988 ovat laati­
neet Marjatta Pulkkinen, Soile Väisänen, Merja Kiljunen ja 
Rauno Viita.
tistiken över industriföretag för är 1988 har utarbetats av 
Marjatta Pulkkinen, Soile Väisänen, Merja Kiljunen ja 
Rauno Viita.
prises 1989:12). The financial statements statistics of in­
dustrial enterprises for 1988 have been prepared by Marjat­
ta Pulkkinen, Soile Väisänen, Merja Kiljunen ja Rauno 
Viita.
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Vuosi 1988 oli teollisuudessa voimakkaan rakennemuutok­
sen aikaa. Korkeasuhdanteen vallitessa suuryritykset fuusi­
oivat ja yhtiöittivät Kokonaisia toimialoja rationalisoitiin, 
myytiin huonosti sopivia yksiköitä ja ostettiin uusia tilalle.
Rakennemuutosten johdosta teollisuuden tilinpäätöstilaston 
vertailukelpoisuus edellisvuoteen heikkeni toimialatasolla 
huomattavasti. Vuoden 1988 tilastossa ovat monet yritykset 
eri toimialoilla kuin vuonna 1987. Esimerkiksi Oy Kym­
mene Ab siirtyi metallista paperin valmistukseen ja puuta­
varan valmistuksesta Oy Schauman Ab fuusioitiin Kymme­
neen. Metalliteollisuudessa Nokia rakensi emoyhtiönsä uu­
delleen ja Kymmenen myymä Strömberg pilkottiin 
ensivaiheessa kolmeen osaan.
Elintarviketeollisuuteen syntyi uusi suuryritys Meira Oy, 
kun kaupan alalla toimivat SOK ja EKA luopuivat teolli­
suudestaan. Syntyi uusi Raision Tehtaat Oy, kun yhtymän 
mylly- ja kasvisöljyteollisuus fuusioitiin. Oy Ingman Ab ja 
Kotisaari Oy sulautuivat.
Muussa teollisuudessa Oy W Rosenlew Ab, joka edellisen 
vuoden lopussa fuusioitiin Rauma-Repolaan, erotettiin nyt 
emosta entistä pienempänä. A. Ahlström Osakeyhtiö yhti­
öitti mm. lasi- ja muovipakkausteollisuuden sekä eristeteol- 
lisuuden. Kemi Oy siirtyi paperin valmistukseen jne.
Osa muutoksista tapahtui teollisuuden sisällä, mutta osa 
toiminnoista siirtyi kokonaan muille toimialoille. Myös 
kiinteistöyhtiöille siirtynyt käyttöomaisuus jää tilinpäätösti- 
lastosta pois, koska tilastoyksikkönä on teollinen yritys ei­
kä konserni.
Vertailu hankalaa
Rakennemuutoksen lisäksi vertailua vaikeuttaa myös yri­
tysten erilainen kirjauskäytäntö. Esimerkiksi vuokratuottoja 
ja käyttöomaisuuden myyntivoittoja kirjataan molemmin 
puolin käyttökatetta. Verovapaiden myyntivoittojen ilmoit­
taminen tuloslaskelmassa vaihtelee hyvin paljon.
Vuonna 1988 yritykset näyttivät tuloslaskelmassaan myyn­
tivoittoja tavallista enemmän. Ulkomaan rahan määräisten 
lainojen toteutumattomat kurssierot kirjattiin enimmäkseen 
tulosvaikutteisesti. Eläkevastuuvelkoja kirjattiin taseen pit­
käaikaiseen vieraaseen pääomaan ja arvostuseriin entistä 
enemmän.
Kannattavuus_________________________
Vuosi 1988 oli teollisuudelle jo toinen peräkkäinen erin­
omainen vuosi. Kannattavuus oli hyvää edellisvuottakin 
parempi.
Toimialoista menestyksekkäin oli paperiteollisuustuotteiden 
valmistus ja graafinen tuotanto. Heikoimmin meni lukuis­
ten lopettamisten ja konkurssien supistamalla tekstiilillä.
Kuvio 1. Liikevaihdon jakauma toimialoittain. 
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Kuvio 2. Käyttökate, nettotulos ja tilikauden voitto, 
miljardia markkaa, teollisuus yhteensä.
Kuvio 3. Tulorahoitus, nettoinvestoinnit ja poistot, 
miljardia markkaa, teollisuus yhteensä.
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Teollisuusyritysten käyttökate oli 30,2 miljardia markkaa 
eli 12,1 prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate kasvoi 4,5 
miljardia vuodesta 1987.
Tulorahoitusta saatiin muiden tuottojen ja kulujen vähentä­
misen jälkeen 35,1 miljardia markkaa eli yli 14 miljardia 
enemmän kuin edellisvuonna. Tulorahoituksen voimakas 
kasvu johtui osaksi käyttöomaisuuden myyntivoitoista, joi­
ta jo pelkästään yli sadan henkilön yritykset saivat peräti 
10,3 miljardia markkaa. Se on yli 7 miljardia enemmän 
kuin vuonna 1987. Tulorahoitusta oli 14 prosenttia liike­
vaihdosta.
Nettotulos (tulorahoitus ./. poistot) kasvoi tulorahoitusta 
heikommin, koska poistoja tehtiin yli 4 miljardia edellis­
vuotta enemmän. Nettotuloksen osuus liikevaihdosta oli 7,4 
prosenttia.
Liikevaihto ja henkilöstö_________________
Teollisuusyritysten liikevaihto kohosi 250 miljardiin mark­
kaan, mikä on lähes 5 prosenttia edellisvuotta enemmän. 
Liikevaihdosta meni paikkoihin 18, korkoihin lähes 3 ja 
veroihin 0,6 prosenttia.
Teollisuuden palveluksessa oli keskimäärin 474 000 työn­
tekijää. Henkilöstön määrä väheni yli 25 000 työntekijällä. 
Isojen yritysten rakennemuutos vei teollisuudesta yli 
22 000 työntekijää.
Kirjanpidon tulos_______________________
Yritysten voitot kaksinkertaistuivat vuodesta 1987. Voittoa 
näytettiin 11,7 miljardia markkaa eli 6 miljardia edellis­
vuotta enemmän. Varauksia lisättiin lähes 5 miljardilla ja 
käyttörahastoon siirrettiin verovapaita tuottoja noin 2 mil­
jardia markkaa. Veroja kirjattiin tuloslaskemasta 1,5 miljar­
dia ja oman pääoman rahastoista 0,2 miljardia markkaa.
Rahoitusrakenne
Hyvän kannattavuuden, käyttöomaisuuden myyntien ja ar­
vonkorotusten ansiosta teollisuusyritysten rahoitusrakenne 
parani. Omavaraisuusaste eli oman pääoman osuus taseen 
loppusummasta kasvoi samalla kun sekä lyhytaikaisen että 
pitkäaikaisen vieraan pääoman osuus laski. Liikevaihtoon 
verrattuna velat kasvoivat. Nettokorkojen osuus liikevaih­
dosta oli 2,7 prosenttia.
Teollisuus yhteensä 1987 1988
% %
Lyhytaikaiset velat 1) 29,0 27,1
Pitkäaikaiset velat 38,8 36,6
Oma pääoma 2) 32,2 36,3
Tase yhteensä 1) 100,0 100,0
1) ilman ennakkomaksuja
2) ml. varaukset ja arvostuserät
Investoinnit
Teollisuusyritykset hankkivat käyttöomaisuutta 44,3 miljar­
dilla markalla ja myivät sitä 28,4 miljardilla. Rakennemuu­
toksesta aiheutuneet suuret käyttöomaisuusmyynnit pudotti­
vat nettoinvestointeja edellisvuodesta yli 11 miljardilla 
markalla.
Nettoinvestointien osuus liikevaihdosta oli 6,3 prosenttia. 
Tulorahoitus kattoi investoinnit yli kaksinkertaisesti. Myös 
poistoja tehtiin nettoinvestointeja enemmän.
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Kuvio 4. Nettoinvestoinnit toimialoittain, miljardia 








Teollisuusyritysten tilinpäätöstilaston tilastoyksikkönä on 
teollisuusyritys itsenäisenä juridisena yksikkönä (päätäntä- 
eli institutionaalisena yksikkönä). Tilastoyksiköitä eivät ole 
ammatinharjoittajat eivätkä yhdistykset.
Perusjoukko
Kohdeperusjoukon, ts. sen perusjoukon, jota tilasto kuvaa, 
muodostavat vuonna 1988 toiminnassa olleet yritykset. 
Teollisuusyritysten tilinpäätöstilaston 1988 perusjoukko on 
muodostettu Tilastokeskuksen vuoden 1986 yritys- ja toi­
mipaikkarekisteristä.
Toimialaluokitus
Teollisuuden tilinpäätöstilastossa sovelletaan Tilastokes­
kuksen vahvistamaa toimialaluokitusta.1 Yksitoimipaikkai- 
selle yritykselle päätoimiala määritetään eri toimintojen lii­
kevaihto-osuuksien perusteella. Monitoimipaikkaisen yri­
tyksen päätoimialaan vaikuttaa sekä henkilöstö- että 
liikevaihto-osuus eri toiminnoissa.
Eräiden yritysten toimialaa ei ole voitu määritellä luokituk­
sen yksinumerotasoa tarkemmin. Näistä yrityksistä on 
muodostettu toimiala 300, erittelemätön teollisuus.
Tilastoajanjakso_______________________
Teollisuusyritysten tilinpäätöstilaston 1988 tiedot ovat tili­
kausilta, jotka päättyivät 1.4.1988 - 31.3.1989 välisenä ai­
kana. Useimmilla yrityksillä tilikautena oli kalenterivuosi 
1988.
Jos yrityksen tilikausi on ollut yli tai alle 12 kuukautta, 
tiedot on muunnettu normaalipituista tilikautta vastaaviksi.
Otanta
Perusjoukko on ositettu toimialoittain (32 toimialaa) ja suu­
ruusluokittain (6 suuruusluokkaa). Näin muodostettuja osit- 
teita on teollisuusyritysten tilinpäätöstilastossa 192 kappa­
letta. Kaksi ylintä suuruusluokkaa (yrityksen henkilökun­
nan lukumäärä sata tai yli) on poimittu kokonaan. 
Alempana olevassa taulukossa esitetään yritysten lukumää­
rät toimialoittain perusjoukossa, hyväksyttyjen vastausten 
jakautuminen toimialoille sekä hyväksyttyjen vastausten 
peittävyys perusjoukon liikevaihdosta.
Estimointi
Hyväksyttyjen vastausten tiedot on estimoitu perusjoukon 
tasolle, koko toimialaa kuvaaviksi estimaateiksi käyttämäl­
lä erillistä suhde-estimointia. Korotusmuuttujana on käytet­













29 Muu kaivannaistoiminta 398 28 78,0
31 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus
32 Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja
1 341 156 84,8
nahkatuotteiden valmistus 2 187 193 72,6
33 Puutavaran valmistus
34 Paperiteollisuustuotteiden valmistus,
3 125 137 55,3
graafinen tuotanto
35 Kemiallisten maaöljy-, kumi- ja muovi-
2 211 171 91,4
tuotteiden valmistus 818 112 95,1
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistus 677 81 76,4
37 Metallien valmistus 121 38 97,9
38 Metalli- ja konepajatuotteiden valmistus 6 335 299 79,1
39 Muu valmistus 620 37 65,9
30 Erittelemätön teollisuus 20 11 99,6
3 Teollisuus 17 455 1 235 85,6
41 Sähkön tuotanto ja jakelu 132 56 92,8
1 Toimialaluokitus (TOL), Tilastokeskus, Käsikiijoja N:o 4, Uusittu laitos, Helsinki 1979.
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Viime vuosina on tilinpäätöskäytäntö muuttunut jatkuvasti. 
Tällä hetkellä eri yritysten tilinpäätökset saattavat poiketa 
hyvin paljon toisistaan: toiset käyttävät suunnitelman mu­
kaisia poistoja, toiset kirjanpidon poistoja, varastovaraus il­
moitetaan joko piilevänä tai avoimena varauksena. Kuluja 
ja tuottoja ilmoitetaan yrityksen toiminnan mukaisesti joko 
ennen käyttökatetta tai sen jälkeen. Esimeikiksi vuokra­
tuottoja kirjataan liikevaihtoon, vuokrakulujen vähennyk­
siin tai käyttökatteen jälkeen vuokratuottoihin.
Suuret muutokset kuten poistot ja varastovarauksen muutos 
on yhdenmukaistettu eli poistot kirjanpidon poistoiksi ja 
piilovaraus avoimeksi varaukseksi. Kulu- ja tuottoerien 
korjauksia ei ole useinkaan voitu tehdä. Näiden tietojen 




Otantatutkimuksena teollisuuden tilinpäätöstilasto on riip­
puvainen siitä perusrekisteristä, josta otos on poimittu ja 
jonka avulla tiedot on estimoitu. Nyt julkaistavat vuoden 
1988 tiedot perustuvat vuoden 1986 yritysrekisteristä muo­
dostettuun kehikkoon. Vuosien 1986 ja 1987 aiemmin jul­
kaistut tiedot perustuvat vuoden 1984 yritysrekisteristä 
muodostettuun kehikkoon.
Vertailun helpottamiseksi on myös vuosia 1986 ja 1987 
koskevat tiedot estimoitu käyttämällä vuoden 1986 yritys- 
rekisteristä muodostettua kehikkoa.
Estimoinnin keskeisiä tuloksia on esitetty kehitystaulukossa 
sivuilla 18-23. Samalla kuvataan myös teollisuuden kehi­
tystä vuodesta 1987 vuoteen 1988.
Näissä vertailutiedoissa on teollisuuden liikevaihto vuonna 
1987 noin prosentin ja henkilöstön määrä noin kaksi pro­
senttia korkeampi kuin aiemmin julkaistussa tilastossa, jos­
sa kehikkona oli vuoden 1984 yritysrekisteri.
Kehikon vaihtuminen aiheuttaa muutoksia mm. seuraavista 
syistä:
- Yritysrekisterissä tapahtuneet toimialamuutokset vaikut­
tavat sekä teollisuuden sisäisten toimialojen muutoksiin, et­
tä eri päätoimialojen muutoksiin
- Henkilöstön määrät ovat saattaneet muuttua. Yrityksen 
suuruusluokkaositteen muuttuessa sen paino toimialansa lu­
vuissa muuttuu
- Yritysten määrä kehikossa on lisääntynyt.
Vertailtavuus teollisuustilastoon
Teollisuustilaston (Teollisuustilaston vuosikirja 1989:16) ti­
lastoyksikkönä on teollinen toimipaikka, kun taas tilinpää- 
töstilaston tilastoyksikkönä on teollinen yritys. Teollisella 
yrityksellä saattaa olla myös muita kuin teollisia toimipaik­
koja (esim. myymälä), jotka kaikki sisältyvät teollisuusyri­
tysten tilinpäätöstilastoon. Vastaavasti saattaa päätoiminta­
naan esim. kauppaa harjoittavalla yrityksellä olla myös 
teollisia toimipaikkoja, jotka sisältyvät teollisuustilastoon, 
mutta eivät teollisuusyritysten tilinpäätöstilastoon.
Yritysten tiedot koskevat yritysten tilikausia. Sen sijaan 






Käyttökate + muut tuotot ./. muut kulut ./. vieraan pääoman kulut ./. korjatut verot
Käyttökate ./. poistot + muut tuotot. ./. muut kulut ./. vieraan pääoman kulut ./. 
korjatut verot
Oma pääoma + varaukset + arvostuserät /  Taseen loppusumma ./. 
ennakkomaksut
Vieras pääoma ./. ennakkomaksut /  Oma pääoma + varaukset + arvostuserät 
Rahoitusomaisuus /  Lyhytaikaiset velat ./. ennakkomaksut
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Produktbeskrivning
Statistisk enhet
Företaget som självständig juridisk enhet (beslutande eller 
institutionell enhet) är en statistisk enhet. Yrkesutövare 
samt föreningar utgör inga statistiska enheter.
Population _______________________
D e under är 1988 verksamma statistiska enhetema bildar 
Populationen, dvs. den grupp som Statistiken skall beskriva. 
Populationen i industrins bokslutsstatistik 1988 har uttagits 
ur Statistikcentralens företagsregister är 1986.
Näringsgrensindelning__________________
I bokslutsstatistiken över industriföretag tillämpas den nä­
ringsgrensindelning som Statistikcentralen fastställt. Hu- 
vudnäringsgren för ett företag med ett arbesställe defineras 
pä basen av olika funktionemas omsättningsandelar. Hu- 
vudnäringsgrenen för ett företag med fiera arbetsställen 
bestäms bäde enligt personal- och omsättningsandelar i de 
olika funktionema.
Näringsgrenen för en del företag har inte kunnat definieras 
noggrannare än pä 1-siffemivä i NI. Dessa företag bildar 
näringsgren 300, ospecificerad industri.
Statisti kperiod_________________________
Uppgiftema i bokslutsstatistiken över industriföretag 1988 
hänför sig till räkenskapsperioder, vilka utgick under tiden 
1.4.1988 - 31.3.1989. Räkenskapsperioden för de fiesta fö­
retag var kalenderäret 1988.
Om räkenskapsperioden har värit längre eller kortare än 12 
mänader har uppgiftema ändrats tili att motsvara en nor- 
malläng räkenskapsperiod.
Urval
Populationen har stratifierats enligt näringsgren (32 nä- 
ringsgrenar) och storleksklass (6 storleksklasser). Boks­
lutsstatistiken över industriföretag omfattar sälunda 192 
strata. De tvä största storleksklassema (där företagets per­
sonal uppgär tili 100 personer eller flera) har tagits med i 
sin helhet. I tabeilen nedan anges antalet företag enligt nä­
ringsgren i populationen, fördelningen av de godkända sva- 
ren enligt näringsgren samt de godkända svarens täcknin- 
gar av populationens omsättning.
Estimering____________________________
Uppgiftema i de godkända svaren har genom en skild 
kvotskattning estimerats tili populationens nivä sä att de 
gäller heia näringsgrenen. Som förhöjningsvariabel har po- 
pulationes omsättningsuppgifter (för är 1986) använts.
Antal Antal De godkändas
företag godkända täckning i %
i ramen företag av omsättningen
Näringsgren
29 Annan brytning och utvinning 398 28 78,0
31 Livsmedels-, dryckesvam- och tobaks-
varutillverkning 1 341 156 84,8
32 Textil-, beklädnads-, läder- och
lädervarutillverkning 2 187 193 72,6
33 Trävamtillverkning 3 125 137 55,3
34 Tillverkning av pappersindustriprodukter,
grafisk produktion 2 211 171 91,4
35 Tillverkning av kemiska och petroleum-
produkter, gummi- och plastvaror 818 112 95,1
36 Ler-, glas-, stenproduktstillverkning 677 81 76,4
37 Metallframställning 121 38 97,9
38 Veikstadsvarutillverkning 6 335 299 79,1
39 Annan tillverkning 620 37 65,9
30 Ospecificerad tillverkning 20 11 99,6
3 Tillverkning 17 455 1 235 85,6
41 Elförsörjning 132 56 92,8
1 Näringsgrensindelning (NI), Statistikcentralen, Handböcker Nr 4, Reviderad upplaga, Helsingfors 1979.
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Uppgifternas tillförlitlighet________________
Under de senaste ären har bokslutspraxis ändrats. De olika 
företagens bokslut kan skilja sig mycket frän varandra. En­
del tillämpar avskrivning enligt plan, andra bokföringsmäs- 
siga avskrivningar, lagerreserveringen uppges antingen som 
dold eller som öppen reservering. Intäkter och kostnader 
uppges beroende pä verksamheten antingen före driftsbi- 
draget eller efter driftsbidraget, Lex. hyresintäkter bokförs 
som intäkter av verksamheten eller som övriga intäkter.
Stora förändringar som avskrivningar och förändring av la- 
gerreserv har förenhetligats sä att avskrivningama bokförts 
som bokföringsmässiga avskrivningar och dolda reserverin- 
gar som öppna reserveringar. Konigeringar kan inte ofta 
göras i intäkts- och kostnadspostema.
Byte av urvalsram______________________
Bokslutsstatistik över industriföretagen är en urval under- 
sökning. Undersökningens urval tas ur ett basregister. Upp- 
giftema i bokslutsstatistik över industriföretagen för 1988 
bygger pä den urvalsram som uppgjorts pä basen av 1986 
ärs företagsregister. De uppgifter som publicerats för är 
1987 och 1986 bygger pä den urvalsram som uppgjorts pä 
basen av 1984 företagsregister.
För att underlätta jämförelsema har det gjorts en estimering 
av uppgiftema för 1986 och 1987 med den urvalsram som 
uppgjorts pä basen av 1986 ärs företagsregister. Estime- 
ringsresultaten ges i tabeilen pä sidor 18 - 23. Tabellen vi- 
sar även industnföretagens utveckling frän 1987 tili 1988.
I jämförelseuppgiftema är industrins omsättning 1987 om- 
kring 1 % högre än de uppgifter som tidigare publicerats 
för 1987. Urvalsramen var dä uppgjord enligt 1984 ärs fö-
retagsregister. Uppgiftema om antalet anställda i jämförel­
seuppgiftema är 1987 omkring 2 % högre.
Byte av urvalsram medför förändringar bl.a. av följande or- 
saken
- De ändringar av näringsgren som förekommit i företags- 
registret päverkar bäde ändringama inom industriföretagens 
näringsgrenar och ändringar mellan olika huvudnärings- 
grenar
- Antalet anställda kan ha ändrats. När stratumet för företa- 
gets storleksklass ändras, ändras dess vikt inom näringsgre- 
nen
- Antalet företag i ramen har ökat.
Jämföbarhet med industristatistik
I industristatistiken (Statistisk ärsbok för industri 1989:16) 
är den statistiska enheten det industriella aibetsstället, me- 
dan den statistiska enheten i bokslutsstatistiken är det in­
dustriella företageL Det industriella företaget kan ha även 
andra än industriella arbetsställen (Lex. affärer), vilka dock 
alla ingär i bokslutsstatistiken över industriföretag. Pä 
motsvarande sätt kan Lex. ett företag som bedriver handel 
som huvudveiksamhet ha industriella arbetsställen, vilka 
ingär i industristatistiken men inte i bokslutsstatistiken över 
industriföretag.
Bokslutsstatistikens uppgifter baserar sig pä företagens rä- 
kenskapsperioder, medan tidsperioden i industristatistiken 
utgörs av kalenderäreL
INTERNFINANSIERING = Driftsbidrag + övr. intäkter ./. övr. kostnader ./. kostnader för främmande kapital 
./. korrigerade skatter
NETTORESULTAT = Driftsbidrag ./. avskrivningar + övr. intäkter ./. övr. kostnader ./. kostnader för 
främmande kapital ./. korrigerade skatter
SOLIDITET = Eget kapital + reserveringar + värderingsposter /  Balans sammanlagt ./. 
förskottsbetalningar
SKULDSÄTTNINGSGRAD = Främmande kapital ./. förskottsbetalningar / Eget kapital + reserveringar + 
värderingsposter




The statistical unit is the enterprise as an institutional unit, 
i.e. as an independent legal entity. The definition does not 
include own- account workers or associations.
The population________________________
The target population, i.e. the population described by the 
statistics, consists of enterprises in operation in 1988. The 
population was derived from the Central Statistical Office 
Register of Enterprises for 1986.
Industrial classification
In financial statements statistics of industrial enterprises 
apply the Standard Industrial Classification adopted by the 
Central Statistical Office of Finland. The activity of a sin­
gle-establishment enterprise is determined on the basis of 
die different activities’ contributions to the turnover. The 
activity of a multi-establishment enterprise is determined 
on the basis of the size of both personnel and turnover in 
the different activities.
For some enterprises, it has been impossible to define the 
branch of economic activity at a more detailed than single­
digit level. These enterprises have been combined to form 
activity no. 300: manufacturing industries not elsewhere 
classified.
Reference period______________________
The data of the financial statements statistics of industrial 
enterprises for 1988 relate to accounting periods ending 
between 1 April 1988 and 31 March 1989. The accounting 
period of most enterprises coincided with the calendar year 
1988.
In cases where the accounting period has deviated from 12 
months, the data have been adjusted to correspond to a 
normal-length accounting period.
Sampling_____________________________
The population has been stratified by branch of economic 
activity (32 branches) and by size (six size groups), giving 
a total of 192 strata. From the top two size groups (in 
which the personnel of the enterprise is 100 or more), all 
units have been included.
The table below shows the numbers of enterprises in the 
population by branch of economic activity; the distribution 
of accepted responses across the activities; and the covera­
ge of the turnover of the population by accepted responses.
Estimation
The data of accepted responses have been estimated, using 
proportional estimation, at the level of the population, as 
estimates for the entire activity. The turnover data of 1986 
have been used as the raising variable.











29 Other mining 398 28 78,0
31 Manufacture of food, beverages and tobacco
32 Textile, wearing apparel and leather industries
33 Manufacture o f wood and of wood and cork products
34 Manufacture of paper and paper products,
1 341 156 84,8
2 187 193 72,6
3 125 137 55,3
printing and publishing
35 Manufacture of chemicals and of chemical,
2 211 171 91,4
petroleum coal rubber and plastic products 
36 Manufacture of non-metallic mineral products,
818 112 95,1
except products of petroleum and coal 677 81 76,4
37 Basic metal industries 121 38 97,9
38 Manuf. of fabr. metal products, machinery and equipment 6 335 299 79,1
39 Other manufacturing industries 620 37 65,9
30 Manufacturing industries not elsewhere classified 20 11 99,6
3 Manufacturing 17 455 1 235 85,6
41 Electric light and power 132 56 92,8
1 Standard Industrial Classification, Central Statistical Office of Finland, Handbook No. 4, rev. ed., Helsinki 1979.
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Reliability of the data
The preparation of financial statements has been under­
going changes in recent years. At the present time, there 
may be considerable differences between the financial sta­
tements of different enterprises: some enterprises apply 
scheduled depreciation, some others book depreciation; in­
ventory reserves may be shown as covert or overt reserves; 
expenditures and incomes may be shown, classified accor­
ding to the activity of the enterprise, either before or after 
operating margin: rent income, for instance, may be ente­
red in turnover, or deducted from rent expenditure, or ente­
red as rent income after operating margin.
Major changes, such as depreciation and change in inven­
tory reserves, have been harmonized in the questionnaire, 
i.e. depreciation is shown as book depreciation and covert 
reserves as overt ones. Correcting of expenditure and inco­
me items is often impossible. The reliability of these data 
depends largely on the willingness of the enterprise to pro­
vide correct information.
A new frame
As a sample survey, the financial statements statistics of 
industry depend on the basic register from which the samp­
le has been selected and by means of which the data have 
been estimated. The now published financial statements 
statistics of industry for 1988 are based on a frame drawn 
from the Register of Enterprises and Establishments for 
1986. The data in the corresponding publications for 1987 
and 1986 were based on a frame drawn from the Register 
for 1984.
To facilate comparsion, the data for 1986 and 1987 have 
also been estimated using the frame drawn from the 1986 
Register. Key results of the estimation are presented in tab­
les on pages 18-23 . At the same time, the table describes 
the development of industry from 1987 to 1988.
These comparative data put the turnover of industry in 
1987 at about one per cent higher respectively than do the 
previously published statistic for the same year, the frame 
of which was drawn from the 1984 Register. The compara­
tive data put the personnel size for 1987 at about two per 
cent higher than do the corresponding previously published 
statistic.
There are several reasons why a change of frames causes 
changes in the statistics. Examples:
- Changes in the branch of economic activity as reflected 
in the Register of Enterprises and Establishments cause 
changes both between the different branches of industry 
and between the main groups of all economic activities
- The size of personnel may have changed. If an enterpri­
se’s size-category stratum has changed, its weight in the 
figures of its industry will change
- There has been an increase in the number of enterprises 
in the frame.
Comparability with industrial statistics______
The statistical unit of industrial statistics (Yearbook of In­
dustrial Statistics 1989:16) is industrial establishment, whi­
le the statistical unit of financial statements statistics is in­
dustrial enterprise. An industrial enterprise may also have 
other than industrial establishments (retail outlets, for ins­
tance), all of which are included in financial statements 
statistics of industrial enterprises. Correspondingly, a com­
mercial enterprise may have industrial establishments, 
which are included in industrial statistics but not in finan­
cial statements statistics of industrial enterprises.
The data of enterprises relate to the accounting periods of 
enterprises, while the data of industrial statistics relate to 
the calendar year.
INCOME FINANCE = Operating margin + other income ./. other expenses ./. expenses for liabilities ./. 
taxes
NET RESULT = Operating margin ./. depreciation + other income ./. other expences ./. 
expenses for liabilities ./. taxes
GEARING RATIO = Equity + reserves + valuation items / Balance sheet total ./. advance payments
DEBT RATIO = Liabilities ./. advance payments / Equity + reserves + valuation items









(Vuokrakulut) Asuinrakennuksista ja -huoneistoista 
(Vuokratuotot) Asuinrakennuksista ja -huoneistoista




















Kem. maaölj. kumi- ja muovituott.v.
Keskeneräiset hankinnat 
Keskeneräiset omat työt 
Keskeneräiset työt 
Kirjanpitoarvo






Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot






(Rent expenses for) Residential buildings and flats 
(Rent income from) Residential buildings and flats
Manufacture of food, beverages and tobacco 
Loans from pension institutions 
Pensions
Advance payments
Manufacturing industries not elsewhere classified
Profit (loss) from merger
Acquisition cost 
Personnel
Average size of personnel
Personal insurance premiums and contributions 
to relief funds
Bonus issue 
Exclusive turnover tax 








Manufacture of chemicals and of chemical, petroleum, 
coal, rubber and plastic products
Acquisitions in progress 
Work in progress on own account 
Work in progress 
Book value
Machinery, transport and other equipment
Correction items
Interest
Exchange rate losses 
Exchange rate gains 
Operating margin
Fixed assets and other long-term expenditures
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Käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten 
menojen erittely
Lainasaamiset






Luottotappio- ja takuuvarauksen muutos 









Metalli- jä konepajatuotteiden valmistus 
Mm.
Muiden varausten muutos
(Vuokrakulut) Muista rakennuksista ja huoneistoista






























Breakdown of fixed assets and other long-term expenditu- res
Loans
Statutory compulsory social security contributions 
Statutory accident insurance premiums 
Turnover
Operating margin after depreciations
Increase
Increase
Change in reserves for bad debts and guarantees 




Land and water construction 
(Rent expenses for) Ground 
(Rent income from) Ground 
New issue
Basic metal industries
Manufacture of fabricated metal products, 
machinery and equipment
Among other things 
Change in other reserves
(Rent expenses for) Non-residential buildings and flats 
(Rent income from) Non-residential buildings and flats 
Other mining
Other equity/deficit in equity 
Other inventories 
Other manufacturing industries 
Other tangible fixed assets 
Other expenses 
Other loans 
Other operating costs 
Other short-term liabilities 
Other adjustments 
Other long-term investments 
Other long-term liabilities 
Other long-term expenditures 
Other financial assets 




Other promissory notes 
Other expenses for liabilities 
Other rents and leases 
Adjustments of sales 
Accounts receivable




Property insurance premiums 
Equity
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Omaan käyttöön valmistettu käyttöomaisuus 
Osakeanti (rekisteröimätön osakepääoma) 
Osake-, osuus- ja muu niitä vastaava pääoma 
Osakepääoma
Osakepääoma tilikauden alussa 
Osakepääoma tilikauden lopussa 
Osakepääoman alentaminen 
Osakepääoman korottaminen 
Osakkeet ja osuudet 
Osingot ja osuuskorot 
Ostovelat
Fixed assets manufactured for own use 
Share issue (unregistered share capital)
Share or other primary capital 
Share capital
Share capital at the beginning of the accounting period
Share capital at the end of the accounting period
Decrease in share capital
Increase in share capital
Shares
Dividends
Accounts payable (for purchases)
Palkansaajien ja yrittäjien lukumäärä 
Palkat
Paperiteoll. tuott. valm.graaf. tuot.
Pitkäaikainen vieras pääoma 
Poistot
Poltto- ja voiteluaineet 
Puutavaran valmistus
Number of employees and entrepreneurs 
Labour costs





Manufacture of wood and of wood and cork products















Sähkön tuotanto ja jakelu
Manufacture of non-metallic mineral products, 
except products of petroleum and coal
And
Transfers to pension funds 
Transfers to funds
Accrued income and deferred charges 
Accrued charges and deferred credits 
Of which: reserves for inventories 
Electric light and power
Tase





















Textile, wearing apparel and leather industries
Premiums payable under the Employees’ Pensions Act 
and the Temporary Employees’ Pensions Act
Financial statements statistics of industrial enterprises 
Manufacturing
Post and telecommunication costs 
At the beginning of the accounting period 
At the end of the accounting period 
Profit (loss) for the accounting period 
Surplus/deficit for the accounting period
Dividends confirmed/proposed for share-out during 
the accounting period
Branch of industry 
Change in operating reserve 
Operating reserve 
Suppliers’ credits 




Employers’ contributions to social security schemes
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Vaihto-omaisuuden erittely 















Verokirjaukset omasta pääomasta/omaan pääomaan 
Vesi, sähkö, lämpö, höyry ja kaupunkikaasu 
Vieraan pääoman kulut 
Vieras pääoma
Voitto käyttöomaisuuden myynnistä 
Voitto/tappio ennen varauksia ja veroja






Välittömät verot/V eronpalautukset 
Yhteensä
Yritykset, joiden henkilökunta > 100 tai = 100
Breakdown of inventories
Change in the acquisition cost of inventories
Inventories
Purchases of inventories
Insurance premiums (excl. those on personal insurance)
Manufactures
Reserve fund
Change in reserves for inventories 
Reserves for inventories 
Reserves
Change in reserves
Tax payments from reserves or funds
Assets
Liabilities and equity 
Debt ratio 
Promissory notes
Taxes paid from equity/refunded to equity 
Water, electricity, fuel, steam and piped gas 
Expenses for liabilities 
Liabilities
Gains from sales of fixed assets 
Profit/loss before reserves and taxes






Direct taxes/Tax refunds 
Total
Enterprises with 100 or more employees







s t a t i s t i k c e n t r a l e n
TEOLLI5UUOEN KEHITYS VUODESTA 1987 VUOTEEN 1988 
INOUSTRINS UTVECKLlNG F r ÄN 1987 TILI 1988
A. TEOLLISUUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTILASTO 1988
8QKSLUT SSTATISTIK ÖVEK INDUSTRIFÖR ETAG 1988
31 32 33
KEHITYSTÄ KUVAAVAT ERÄT EU N T A R V . , TEKST,VAAt , PUUTAVARAN
POSTER, SGM BELYSEk UTVECKLINGEN j u o m i e n  j a NAHAN JA N- VALMISTUS
TUPAK*VALM. TUQTT.VALM.
LIVSMEOELS- t e x t .,b e k l , TRÄVARU-




1987 MMK 381*8,00 12118,5* 1*035,91
1988 MMK 38997,67 10906,17y 13071,20
MUUTOS - FÖRÄNDRING *
AINEET JA TARVIKKEET/TAVARAT (ILMAN LVV)
2,2 % -10,0 % -6,9
MAT ERIAL OCH FÖRNÖDENHETER/VAROR (UTAN ORSI
1987 MMK 26681,10 5955,6* 7386,57
1988 MMK 2722*,32 5002,29 7230,86
MUUTOS - FÖRÄNDRING * 2,0 % -16,0 % -2,1
PALKKAMENOT 
LÖNEUTGIFTER
1987 MMK *095,30 3305,65 2967,15
1988 MMK *617,63 2992,57 2735,52
MUUTOS - FÖRÄNDRING * 12,8 % -9,5 % -7,8
KÄYTTÖKATE 
DRIFTS8 IORAG
198 7 MMK 2*97,25 838,56 1352,15
1988 MMK 2738,99 673,81 1232,62
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 9,7 % -19,6 % -8,8
POISTOT 
AVSKRIVNINGAK
1987 MMK 1***,06 36*,11 512,17
1988 MMK 1530,76 301,79 *62,76
MUUTOS - FÖRÄNOKING * 6,0 % -17,1 % -9,6
KORKOKULUT
RÄNTEKOSTNAOER
1987 MMK 952,9* *89,08 7*7,*5
1988 MMK 1016,90 *95,16 551,29
MUUTOS - FÖRÄNDRING t 6,7 X 1,2 % -26,2
RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
FINANSI EK INGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT
1987 MMK 10*15,*3 3776,56 3652,91
1988 MMK 13967,96 3999,81 3765,76
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 3* , 1 * 5,9 % 3,1
VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ (HANKINTAMENO)
OMSÄTTNINGSTIL L GÄNGAR SAMMANL AGT (ANSKAFFNINGSUTGIFT)
1987 MMK 5266,66 3*69,22 3288,82
1988 MMK 5193,37 2832,7* 3125,73













T. AV KEM.- 



































































































































































































































































A. TEOLLISUUDEN KEHITYS VUODESTA 1987 VUOTEEN 1988 
INDUSTRINS UTVECKLING FRÄN 1987 TILL 1988
TILASTOKE SKUS
ST a TISTIKCE iNTKALEN
TEOLLISUUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTILASTO 1988
30KSLUT SSTATISTIK ÖVER INDUSTRI FÖRETAG 1988
31 32
KEHITYSTÄ KUVAAVAT ERÄT 
POSTER. SOK BELTSEK U T V E C K H N G E N
ELINTARV., 
JUONIEN JA





NAHAN JA N- 
TUOTT.VALH. 
TEXT.,BEKL, 
LÄOER 0. L- 
VARUTILLV.
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 
ANL.TILLG. OCH ÖVR. UTGIFTER MED LANG VERKNINGSTID 






MUUTOS - f ö r ä n d r i n g  * 19,4 % 4,8
k ä y t t ö o m a i s u u d e n  1» u s ä y k s e t  y h t e e n s ä







MUUTOS - FÖRÄNDRING * 62,4 * 32,5
KÄYTTÖOMAISUUDEN 11 VÄHENNYKSET YHTEENSÄ 







MUUTOS - FÖRÄNDRING * 186,8 * 277,0








MUUTOS - FÖRÄNDRING X 11,3 % -4,4

















MUUTOS - FÖRÄNDRING * 21,2 t -2,3
PALKANSAAJIEN JA YRITTÄJIEN LUKUMÄÄRÄ YHTEENSÄ 



































1) SEKÄ MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN
SAMT ÖVRIGA UTGIFTER MEO LÄNG VERKNINGSTIO
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34 35 36 37 38 39 30 3 41
PAP* TEQ LL.-' K£M* MAAÖLJY- SAVI-.LASI- METALLIEN METALLI- JA MUU ERITTELEMÄ­ TEOLLISUUS SÄHKÖN
TUOTT.VALM, KUMI-JA MUO- JA KIVI- VALMISTUS KONEPAJA* v a l m i s t u s TÖN TEOLLI­ YHTEENSÄ TUOTANTO
GRAAF-TUOT. VITUOTT.V. TUOTT.VALM. TUOTT.VALM. SUUS JA
TiLLV. AV T. AV KEM.- LER-» GLAS- METALL- VERKSTADS- ANNAN OSPECIFICE- TILLVEPK- JAKELU
p a p p .i n o .p , 0 • PETR .PROO, OCH STEN- FRAM- VARUT1LL- TILLVERK- RAD TILL- n i n g  s a m - ELFÖR-
GRAF• PROO. G.O.PLASTV. PROD.TILLV- STÄLLNING VERKNING NIn G VERKNING m a n l a g t SÖRJNING
33463,59 14153,30 2953,55 8854,45 32595,81 642,95 11932,45 123406,51 15158,63
44740,77 15504,93 3939,38 8452,36 28611,39 616,55 13855,91 134748,22 16665,48
33,7 X 9,5 X 33,4 X -4,5 * -12,2 * -4,1 X 16,1 X 9,2 X 9,9 X
9244,25 5348,03 1042,92 3344,75 10924,23 141,20 3346,60 38523,46 4781,55
13304,16 5459,17 1861,55 2030,54 9730,30 149,59 4063,86 44254,72 5434,29
43,9 * 2,1 X 78,5 % -39,3 X -10,9 % 5,9 % 21,4 X 14,9 X 13,7 %
2316,87 479,42 355,84 1226,20 2749,62 47,92 2353,75 11655,36 2150,42
5734,19 2355,78 620,57 1055,63 8096,05 100*44 4322,93 28442,25 2765,33
147,5 * 391,4 t 74,4 % -13,9 % 194,4 X 109,6 % 83,7 % 144,0 % 28,6 X
36469,29 21796,77 3639,95 12298,25 54626,40 1406,96 17432,71 182530,44 16745,41
47718,08 23923,57 4820,79 12674,88 51393,47 1395,37 18993,04 195688,14 18650,11
30,8 % 9,8 % 32,4 X 3,1 X -5,9 X -0,8 X 9,0 X 7,2 f 11,4 X
12082,49 4588,56 1317,29 2360,91 20992,19 164,93 6561,34 56215,08 3670,79
20645,99 5892,49 1756,33 2960,45 23581,68 231,31 10296,54 76082,05 4432,60
70,9 % 28,4 X 33,3 X 25,4 X 12,3 X 40,3 X 56,9 X 35,3 * 20,8 X
52462,88 32214,53 5824,15 15792,92 83101,91 1809,70 26103,29 266058,24 23826,67
73819,16 36143,04 7660,46 17165,24 82483,81 1863,47 31723,83 302821,29 25384,13
40,7 X 12,2 X 31,5 X 8,7 X -0,7 X 3,0 X 21,5 X 13,8 X 6,5 X
85176 33777 15312 22193 160172 5392 33941 499911 14156
96780 33506 17892 20948 137699 4474 31120 474437 14085
13,6 X -0*8 X 16,8 X -5,6 X -14,0 X -17,0 X -8,3 X -5*1 X -0,5
22
TEOLLISUUDEN KEHITYS VUODESTA 1987 VUOTEEN 1988 
INDUSTKINS JTVECKLING FRA n 1987 TILL 1988
YRITYKSET, JOIDEN HENKILÖKUNTA YLI 100 
FÖRETAG , VILKAS PERSUNAL ÖVER 10C
TILASTOKE SKUS
STATIST IKCc NTRALEN
B. TEOLLISUUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTILASTO 1988
SOKSLUTSSTATISTLK ÖVER tNOUSTR1 FÖR ETAG 1988
YRITYKSET, JOI­
DEN HENKILÖKUNTA 










y r i t y k s e t , j o i ­















MUUTOS - FÖRÄNORING 4 2*0 % 4,8 % 4,2 *
AINEET JA TARVIKKEET/TAVARAT (ILMAN LVV) 









MJUTOS - FÖkÄNDkING % 2,5 ? 3,0 % 2,9 *
PALKKAMENOT





















































MJUTOS - FÖKÄNDRlNG % 15,0 * 29,0 * 26,8
VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ (HANKINTAMENO)













TEDLL1SU j SYKITYSTSN 7 I l I n PÄÄTOSTJ L ASTO 1988 
80KSLUTS37AT1STIK ÖVtk I NOJSTR1 FÖRFTAG 1933
B. TEOLLJSUODEN KEHITYS VUJU6STA 1987 VUOTEEN 1983 
INDUSTRIES JT V E C M 1 N U  FRÄN 1937 TILI 1938
YRITYKSET, JOIDEN HENKILÖKUNTA YLI 10D 
FÖRETAG , VILKAS PEk SONAL ÖVER 100
YRITYKSET, JOI­
DEN HENKILÖKUNTA 
















KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 







MUUTOS - FÖRÄNDRING t 7,3 X 8,8
KÄYTTÖOMAISUUDEN 1| LISÄYKSET YHTEENSÄ 







MUUTOS - FÖRÄNDRING X 29,9 i 11,1
KÄYTTÖOMAISUUDEN 1) VÄHENNYKSET YHTEENSÄ 







MUUTOS - FÖRÄNDRING X 108,6 X 153,1








MUUTOS " FÖRÄNDRING X 2,0 < 8,3
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
















MUUTOS - FÖRÄNDRING % 6,9 X 15,3
P A L K AN S AA J I E N  J A  YRITTÄJIEN LUKUMÄÄRÄ YHTEENSÄ 


























- 6,1  %
1» SEKÄ MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN
SAMT ÖVRI^A UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSTID
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C. TUNNUSLUKUJA VUOSILTA 1986 - 1988 
RELAT1GNS ï AL AkEN I9b6 - 1988
TILASTOKESKUS
STAT IST IKCENTk ALEN
T E Û L U  SU'JSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTILASTO 1988
BÛKS l UTS S T aTISTIK OVER iNDUSTRIF Ö R ETAG 1938
KÄYTTÖKATE-* 1) 









NETTOTULOS-* 3 i 














ELINTARV.f TEKST » V AAT, PUUTAVARAN
JUOMIEN JA NAHAN JA N- VALMISTUS
TUPAK.VALM. TUOTT.VALM.
LIVSMEDELS“ TEXT.,SEKL, TRÄVARU-












2,1 2,1 A , 0
1 ,7 2,0 3,5
0,9 0,9 0,7
1,1 1,0 0,8
1 .3 1,2 0,9
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34 35 36 37 38 39 30 3 41
PAP.TEOtl.- KEM.MAAÖLJY- SAVI-,LASI- METALLIEN METALLI- JA MUU ERITTELEMÄ­ TEOLLISUUS s ä h k ö n ­
TUOTT.VALM, KUMI-JA MUO— JA K IVI- VALMISTUS KONEPAJA- VALMISTUS TÖN TEOLLI­ YHTEENSÄ t u o t a n t o
GRAAF « TUOT* V 1TUQTT* V • t u o t t -v a l m . TUQTT.VALM. SUUS JA
TILL V* AV T. AV KEM»- LER-.GLAS- METALL- v e r k s t a o s - ANNAN OSPECIFICE- t i l l v e r k - JAKELU
PAPP.INO.P» O.PETk.PROD, OCH STEN- FRAH- VARUTILL- TILLVERK- RAO TILL- NING SAM- 6LFÖR-
5RAF. PROO. G.O.PLASTV. p r o d .t i l l v . STÄLLNING VERKNING NING VERKNING m a n l a g t SÖRJNING
11,8 6,8 14,1 12,4 9,9 9,5 8,4 9,0 24,8
14,7 10,3 15,7 16,7 10,9 4,3 9,8 10,8 27,0
18,8 11,4 14,9 21,6 9,4 5,3 11,4 12,1 25,6
7,3 4,4 9,8 6,8 8,7 7,8 6,8 6,3 17,1
10,3 8,2 13,2 10,5 10,6 -0,3 9,2 8,8 20,5
17,5 11,2 17,1 17,0 13,6 1,5 24,2 14,0 12.2
1,7 -0,6 3,8 0,4 3,9 5,6 2,0 1,8 1,4
3,4 2,9 7,0 3,9 5,0 -4,1 5,3 3,6 4,0
5,6 4,9 10,1 5,9 8,9 -2,7 18,9 7,4 -5,2
2,5 2,1 1 ,6 3,9 1,9 2,2 2,2 2,3 2.7
2,2 2,1 1 ,6 3,5 1,8 3,5 1,9 2,1 2,4
1,8 2,0 1 ,6 2,8 1,5 3,0 1,4 1,8 2,8
0,9 m 1 .2 1.2 1,6 0,9 1,7 1,2 1 ,2
1,1 1,<7 1 ,2 1,1 1,6 1,1 1,7 1,2 1,2
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NAHAN JA N- 
TUOTT.VALM. 
TEXT•,BEKL» 







n i n g
M Y Y N T I T U O T O T
F Ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R 2666,72 52959.83 12924.54 15676.90
TUKIPALKKIOT
SUBVENTIONER - 376.25 - -
MYYNNIN OIKAISUERÄT
FÖRSÄLJNINGENS KORREKTIVPQSTER -538.58 -14338.41 -2018.37 -2605.70
l i i k e v a i h t o
O M S Ä T T N I N G 2128.15 38997.67 10906.17 13071.20
AINEET JA TARVIKKEET/TAVARAT (ILMAN LVV)
MAT ERI AL OCH FÖRNÖOENHETER/VAROR (UTAN OMS) -811.63 -27224.32 -5002.30 -7230.87
PALKAT (MYÖS AKT1VOIOUTI 
LÖNER (INKL. AKTIVERADE) -375.16 -4617.63 -2992.57 -2735.52
LAKISÄÄTEISET* PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT 
L AGSTAOGAOE * 08LIGATORISKA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER -91.26 -1102.96 -632.75 -605.29
MUUT SOSIAALITURVAKULUT 
ÖVRIGA SOCIALSKYDDSKOSTNAOER -1.81 -139.05 -27.34 -20.68
VESI» SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 
VATTEN, ELEKTRICITET, VÄRME, ÄNGA OCH STADSGAS -45.64 -487.78 -135.09 -170.94
VUOKRAKULUT:
HYRESKOSTNADERS
MAAPOHJASTA, RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FÖR TOMTMARK, BYGGNADER OCH LÄGENHETER 18.13 216.51 141.90 90.78
MUUT VUOKRAT (MYÖS LEASING) 
ÖVRIGA HYROR (INKL. LEASING) 6.41 153.48 38.14 52.56
VUOKRAKULUT YHTEENSÄ 
HYRESKOSTNAOER SAMMANLAGT -24.55 -369.99 -180.03 -143.35
VAKUUTUSMAKSUT (EI HENKILÖVAKUUTUSMAKSUJA) 
FÖRSÄKKINGSPREMIER (EJ PERSONFÖRSÄKRINGSPREMIER) -10.70 -75.20 -39.60 -79.26
MUUT LIIKEKULUT 
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNAOER -495.15 -2673.83 -970. 97 -1236.26
OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTETTU KÄYTTÖOMAISUUS 
FÖR EGET BRUK TI LL VERKADE ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 56.05 32.29 8^23 31.19
VAIHTO-OMAISUUDEN HANKINTAMENON MUUTOS **
FÖRÄNDRING AV OMSÄTTNINGSTlLLGÄNGAkNAS ANSKAFFN.UTGIFT 13.60 399.79 -259.94 352.40
K Ä Y T T Ö K A T E
O R I F T S B I O R A G 341.90 2738.99 673.81 1232.62
POISTOT 
AVSKRIVNINGAR -201.75 -1530.76 -301.79 -462.76
L I I K E V O I T T O / - T A P P I O
R Ö R E L S E V I N S T / - F Ö R L U S T 140.15 1208.23 372.02 769.85
LISÄYS + , VÄHENNYS -  
ÖKNING + , MINSKNING -
27
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61644.89 43815.59 9241.16 15143.39 68249.74 1567.96 20350.32 301574.79 14969.14 0100
9.11 - - - - 0.95 2.43 388.74 - 0101
-8615.40 -8031.40 -1674.35 -1338.16 -8457.72 -251.17 -4614.83 -51945.50 -2332.30 0114
53038.60 35784.19 7566.82 13805.23 59792.01 1317.74 15738.41 250018.03 12636.83 0115
-24302.68 -24259.43 -3288.25 -7201.20 -29238.54 -582.85 -8126.48 -136456.91 -6519.72 0129
-10618.68 -3386.46 -1668.37 -2247.76 -13374.56 -374.58 -3120.41 -45136.54 -1551.13 0139
-2444.17 -805.14 -388.73 -495.40 -2920.56 -80.08 -790.54 -10265.61 -367.38 0149
-298.32 -107.22 -9.27 -71.41 -243.71 -2.76 -50.66 -970.42 -97.16 0154
-1254.11 -357.46 -73.97 -419.21 -898.89 -13.79 -531.75 -4342.99 -19.14 0155
357.96 115.96 59.35 62.85 727.41 20.21 94.05 1886.97 33.07 0161
251 .16 194.71 49. 74 41.37 320.42 7.42 86.63 1195.63 29.86 ■ 0163
-609.12 -310.67 -109.09 -104.22 -1047.82 -27.64 -180.68 -3082.59 -62.93 0164
-215.91 -103.80 -33.83 -36.87 -206.48 -6.37 -59.11 -856.42 -81.42 0168
-5352.27 -2802.00 -1158.31 -934.63 -6543.64 -152.34 -1215.65 -23039.90 -1864.69 0169
1085.65 111.95 40.47 154.30 241.95 2.19 115.43 1823.64 ■*294.85 0171
917.52 309.39 251.03 533.53 45.87 -9.13 7.95 2548.40 -139.28 0174
9946.50 4073.35 1128.52 2982.36 5605.66 70.38 1786.50 30238.68 3228.84 0177
-6320.36 -2255.16 -527.24 -1535.24 -2819.47 -54.98 -830.21 -16637.98 -2199.39 0178
3626.14 1818.19 601.28 1447.12 2786.16 15.40 956.28 13600.69 1029.46 0179
28
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0185 OSINKOTUOTOT JA OSUUSKOROT
Q1VI DE NOINTÄKTER OCH ANOELSRÄNTOR
VUOKRATUOTOT:
HYRESINTÄKTER:
0191 MAAPOHJASTA« RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA
FOR TOMTMARK» BYGGNADER OCH LÄGENHETER




0207 MUUT TUOTOT «MYÖS FUUSIOVOITTO)
ÖVRIGA INTÄKTER «INKL. FUSlONSVlNST»
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ
ÖVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT
0216 m u u t k u l j t  (m y ö s f u u s i o t a p p i o i
ÖVRIGA KOSTNADER (INKL. FUSIONSFÖRLUST)
0217 VOITT0/TAPPI0 ENNEN VIER. P-OSN KULUJA, VAR• Ä VEROJA 
VIN ST/FÖRLUST FÖRE KOSTN. FÖR FR- KAP., RES. Ä SKATT.
VIERAAN PÄÄOMAN KULUT:
KOSTNADER FÖR FRÄMMANDE KAPITAL:
0218 KCRKOKULUT 
RÄNTEKOSTNAOER
0221 MUUT VIERAAN PÄÄOMAN KULUT
ÖVRIGA KOSTNADER FÖR FRÄMMANDE KAPITAL
0222 VIERAAN PÄÄOMAN KULUT YHTEENSÄ 
KOSTNADER FÖR FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT
0223 VOITTO / TAPPIO ENNEN VARAUKSIA JA VEROJA 




0225 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS
KREDITFÖRLUST- OCH GARANTIRESERVERINGENS FÖRÄNDRING
0236 VARASTOVARAUKSEN MUUTOS
LAGERRESERVENS FÖRÄNDRING
0237 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS
FÖRÄNDRING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ
FÖRÄNDRING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
OIREKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄRING
0249 T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P I O  
RÄKENSKAPSPERIODENS V I N S T / F Ö R L U S T
VEKOKIRJAUKSET OMASTA PÄÄOMASTA/OMAAN PÄÄOMAAN: 
SKATTEBOKFÖRINGAR FRÄN EGET KAPITAL/TILL EGET KAPITAL:
0253 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN
AKV. AV RESERVERINGAR ELLER FONOER FÖR SKATTEBETaLN.
0256 SIIRROT kAHASTDIHIN
ÖVERFÖRINGAR TILL FONDER
I L A S T O 1938 
ö R E T A G 1938














NAHAN JA N- 
TUOTT.VALM.
t e x t .,b e k l ,







28.84 503.32 153.57 100.05
1.24 270.06 64.43 93.52
4.24 . 95.43 40.24 11.17
3.90 26.46 0.79 2.60
8.14 121.89 41.03 13.78
39.71 1799.78 942.07 327.82
77.93 2695.04 1201.10 535.18
0CD1 -125.11 -06.32 -72.27
209.19 3778.17 1486.80 1232.77
83.96 1016.90 495.16 551.29
9.07 68.09 45.15 69.62
-93.03 -1084.99 -540.31 -620.91
116.16 2693.18 946.49 611.85
-3.11 17.40 -7.71 -4.85
5.72 201.75 65.85 -95.82
-32.45 -1141.20 -565.60 -64.29
-29.84 -922.05 -507.45 -164.97
-31.94 -183.01 -75.77 -70.86
54.38 1508.13 363.27 376.02
1.80 47.52 31.03 11.67
29.05 0.49 24.48
P A L K A N S A A J I E N  J A  Y R I T T Ä J I E N
L U K U M Ä Ä R Ä
Ä N T Ä L  L O N T A G ä R E  O C H  F Ö R E T A -  
G A R E
HENKILÖÄ - PERSONER
0275 H E N K I L Ö S T Ö  KESKIMÄÄRIN 
P E R S O N A L  I MEDELTAl 4113 52768 43746 35502

























m e t a l l i e n
VALMISTUS
METALL-
f r a m -
STÄLLNING
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856,25 482.93 91.08 231.40 2133.81 23.84 700.40 52 76.66 289.11, 0184
114.86 132.80 50.18 1C.71 667.57 14.15 132.07 1550.34 3.05 0185
148.01 29.52 6.50 18.45 208.68 8.83 79.12 645.95 31.66 0191
11 .28 4. 72 0.38 6.05 13.18 0.00 2.53 67.99 9.82 0193
159.28 34.25 6.89 24.50 221.85 8.83 81.65 713.94 41 .48 0194
2453.64 1265.97 497.42 416.23 4529.21 62.80 2884.34 15179.27 764.56 0207
3584.04 1915.94 645.57 682.83 7552,44 109.62 3798.45 22720.22 1098.19 0209
-468.16 -103.29 -105.75 -396.66 -858,27 -41.09 -295.42 -2552.33 -1576.45 0216
6742.02 3630.84 1141.10 1733.30 9480.35 83.93 4459.31 33768.59 551.20 0217
3229.04 1255.22 262.72 840.43 3096.65 88.17 1224.89 12060.47 991.15 0218
268.38 369.70 18.29 44.83 506.54 11.56 150.71 1552.88 78.71 0221
-3497.43 -1624.92 -281.01 -885.26 -3603.18 -99.73 -1375.60 -11613.34 -1069.86 0222
3244.59 2005.92 860.09 848.04 5877.17 -15.80 3083.71 20155.24 -518.67 0223
-62.95 1.53 -11.25 -14.80 -183.29 -2.22 21.72 -246.43 -7.53 0225
-332 .80 185.24 -35.73 -142.12 -108.95 6.54 -24.12 -280.16 -53.58 0236
-608.82 -654.99 -224.85 • -265.36 -963.57r -14.28 -1852.29 -6355.24 1183.49 0237
-1004.57 -468.21 -271.83 -422.28 -1255.82 -9.96 -1854.69 -6881.83 1122.39 0239
-236.79 -183.95 -106.70 -31.90 -517.95 -16.60 -101.23 -1524.76 -87.32 0246
2003.24 1353.76 481.58 393.85 4103.40 -42.36 1127.79 11748.66 516.4C 0249
73.06 121.38 10. 17 6.28 53.19 2.73 3.64 360.66 54.51 0253
15.21 61.16 21.60 oo 8.63 160.66 6.07 0256
96 700 33503 1 7692 20946 13 f 699 4474 31120 474437 14085 0275
30
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NAHAN JA N- 
TUOTT.VALM.
VALMISTUS













RAHAT JA PANKKISAAMISET 
KASSA OCH BANKT1LLGODOHAVANDEN 222.76 2179.13 595.76 489.20
0539 m y y n t i s a a m i s e t
FÖRSÄLJNINGSFOROk INGAR 346.42 5230.93 1634.29 1961.23
0599 l a i n a s a a m i s e t
l An e f g r o r i n g a r 51.70 3506.49 676.82 500.29
0609 e n n a k k o m a k s u t
f ö r s k o t t s b e t a l n i n g a r 25.41 179.61 22.99 192.98
0649 s i i r t o  s a a m i s e t  
r e s u l t a t r e g l e r i n g a r 35.54 967.07 345.60 187.75
0749 m u u t  r a h o i t u s v a r a t
O v r i g a  f i n a n s i e r i n g s t i l l g A n g a r 39.56 1904.74 724.36 434.32
0799 r a h o i t u s o m a i s u u s  y h t e e n s ä  
f i n a n s i e r i n g s t i l l g An g a r  s a m m a n l a g t 721.39 13967.96 3999.82 3765.76
0949 VAIHTO-OMAISUUS (HANKINTAMENO) 
GMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR (ANSKAFFNINGSUTGIFT) 620.48 5193.37 2832.74 312 5.74
0959
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT: 
ANLÄGGN.TILLG. OCH ÖVR. UTGIFTER MED LANG VERKN.TIO:
KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HALVFÄROIGA EGNA ARBETEN 75.06 216.64 9.36 126.24
0969 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TCMTER, JORO- OCH VATTENOMRÄDEN 143.36 550.13 179.32 332.61
0999 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 
BYGGNADER OCH KONSTRUKTIONER 290.32 2988.73 1204.64 2016.47
1009 KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER, INVENTARIER OCH TRANSPORTMEDEL 411.80 2788.24 1070.97 1865.20
1029 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÄNGAR 357.42 42.56 11.17 29.92
1039 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANDELAR 63.76 '3294.25 978.46 452.76
1049 AINEETTOMAT OIKEUDET 
IHMATER1ELLA RÄTTIGHETER 6.42 52.58 12.57 37.76
1079 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 
ÖVRIGA UTGIFTER NEO LÄNG VERKNINGSTID 14.73 453.52 113.14 100.40
1089 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 13.09 93.25 4.64 1.3 7
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT. 
ANL.TILLG. 0. ÖVR. UTGIFTER M. LÄNG VERKN.TIO SAMMANL. 1375.95 10479.91 3584.28 4962.75
1199 MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA PLACERINGAR 0.54 6.79 ? • 85 0.01
1239 ARVOSTUSERÄT
VÄROERINGSPOST ER , 2.51 7.66 5.63 27.02
12 49 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
A k TIVA S A M M A N L A G T 272C.88 29655.70 10425.3C 11881.27
31
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e l f ö r s ö r j -
NING
4905.20 1768.65 543.35 694.84 5833.06 115.49 4132.27 21256.94 585.93 0499
6469.22 4679.26 907.89 2695.48 11602.58 240.06 3166.56 38587.50 1600.13 0579
3901 .34 2573.23 310.46 1436.26 13915.66 279.57 5842.87 32942.97 1314.42 0599
515.38 58.01 65.75 17.10 991.20 7.75 192.58 2243.33 40.35 0609
1551.55 523.33 143.93 182.46 2180.14 33.56 472.54 6587.93 603.93 0649
3173.34 2667.13 599.51 806.76 5899.18 134.62 619.80 16963.76 1224.07 0749
20516.03 12269.61 2570.89 5832.89 40421.81 011.05 14426.61 118582.44 5368.83 0799
8430.76 8321.87 1138.83 2576.02 13069.42 432.64 3437.40 48558.78 2826.53 0949
1580.35 340.25 55.80 335.57 668.69 2.11 167.93 3502.97 743.31 0959
7629.14 564.49 259.75 137.71 1739.79 14.07 2670.80 14077.80 1219.86 0969
5915.32 3261.53 1011.27 1862.23 5930.03 208.24 1558.44 25956.89 6476.82 0999
18606.51 4073.35 1150.26 4557.31 6248.49 146.37 2814.05 43320.76 4302.71 1009
251.92 220.19 81.45 131.72 144.57 1.11 72.62 987.24 161 .10 1029
9 409.72 6180.84 1285.27 923.54 12962.17 228.61 6370.79 42086.40 2718.22 1039
84.09 147.17 29.54 41.60 286.24 3.97 78.01 773.54 39.85 1049
562.88 304.46 66.06 195.20 617.38 12.07 123.27 2548.38 481.87 1079
700.85 412.67 - 267.47 14.03 - - 1494.27 521.75 1089
44740.77 15504.94 3939.39 8452.36 28611.39 616.55 13855.91 134748.22 16665.48 1099
25.18 8.78 4.15 2.06 20.49 3.24 - 73.53 15.15 1199
106.42 37.85 7.21 301.91 360.70 - 3.90 858.30 508.15 1239
73819.17 36143.04 7660.46 17165.24 82483.81 1863-48 31723.83 302821.29 25384.13 1249
32
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l y h y t a i k a i n e n  v i e r a s  p ä ä o m a :
KORTFRISTTGT ERÄMMANDE KAPITAL:
OSTOVELAT
l e v e r a n t ö k s k u l o e r 250.01 4221.43 1038.33 1665.69
ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKÜTTSBETALNINGAR 97.18 80.04 8.29 338.66
SIIRTOVELAT 
RESULTATREGLERINGAR 132.07 1752.26 780.60 876.14
RAHOITUSVEKSELIT 
F INANSIe r i n g s v ä x l a r 15.91 376.33 486.98 313.32
MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA KORTFRIST1GA SKULDER 311.30 4121.51 926.43 1518.43
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 806.47 10551.58 3240.63 4712.24
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA: 
LÄNGERISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL:
EL& K E L A IN A T
PENSIONSLÄN 86.73 1973.74 1240.70 860.14
LAINAT RAHOITUSLAITOKSILTA 
LAN AV PENN1NGSINRÄTTN1NGAR 335.30 5087.71 1959.61 3164.21
j o u k k o v e l k a k i r j a l a i n a t
MASSKUL0E8REVSLÄN - 45.50 8 7.27 84.09
TGIMITUSLUOTOT
l e v e r a n s k r e o i t e r 1.51 11.20 - 11.13
MUUT PITKÄAIKAISET VELAT 
ÖVR1GA LANGFRISTIGA SKULDER 448.11 874.41 381.90 482.88
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LANGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 871.65 7992.57 3669.46 4602.44
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 1678.13 18544.14 6910.11 9314.68
ARVOSTUSERÄT 
VÄROERINGSPQSTER 0.20 10.22 27.30 33.99
VARAUKSET:
r e s e r v e r i n g a r :
LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUS 
KREOITFÖRLUST- OCH GARANTIRESERVERING 10.14 161.92 44.89 43.91
VARASTOVARAUS
LAGERÄESEAV 210.68 1399.46 546.65 392.23
MUUT VARAUKSET 
OVRIGA RESERVERINGAR 109.27 2463.51 923.22 428.78
VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 330.00 4024.89 1514.76 864.91
o m a  p ä ä o m a : 
EGET KAPITAL:
OSAKE-, OSUUS- JA MUU NIITÄ VASTAAVA PÄÄOMA
A k t i e -, A n d e l s - o c h  a n n a t  m o t s v a r a n d e  k a p i t a l 484.28 2301.56 605.36 720.05
VARARAHASTO
RESERVFOND 11.84 878.24 266.02 77.29
a r v o n k o r o t u s r a h a s t o
V Äk O EF OftHOJ N IN GS FOND 11.07 326.49 364.19 548.82
m u u  o m a  p ä ä o m a  / p ä ä o m a n v a j a u s  
ÖVRIGT EGET KAPITAL / KAPITALUNDERSK0TT 150.09 1982.03 374.30 -54.49
TILIKAUDEN VOITTO «TAPPIO) / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 
RÄKENSKAPSPERIOOENS VlNST(FÖRLUST)/ÖVER-(UNOERSKOTT) 54.38 1588.13 363.27 376-02
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 712.46 7076.45 1973.13 1667.69
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 2720.38 29655.70 10425.30 11881.27
3 3
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4713.38 6406.66 709.03 1356.41 5656.16 105.74 1461.71 27334.54 1311.31 1259
889.73 30.28 380.63 63.81 5316.63 7.69 843.96 7959.70 74.73 1269
4113.36 1255.58 576.54 678.21 4718.96 116.77 1276.27 16144.67 1133.21 1299
144.76 316.48 14.00 302.86 1607.89 105.97 1572.81 5242 .20 27.65 1309
6999.34 3179.81 990.60 1551 .44 8633.63 125.63 2981.50 31028.32 1838.4? 1339
16860.56 11188.81 2671.60 3952.73 25933.27 461.79 8136.25 87709.45 4385.31 1349
6919.43 3387.11 577.40 2434.18 5656.55 144.56 2400.30 25594.10 1056.22 1359
18523.65 3903.23 1130.12 3897.20 9598.97 594.64 5674.19 53533.53 , 4002.05 1369
2889.15 3592.22 15.13 1585.35 3032.24 50.70 491.13 11872.76 3359.89 1379
672.68 6.63 31.06 357.63 4031.73 - 1322.72 6444.77 469.96 1389
1852.61 1845.58 395.48 447.80 3140.71 143.68 969.46 10533.53 5376.68 1429
30857.52 12734.77 2149.19 8722.15 25460.20 933.58 10856.80 107978.69 14264.80 1439
47718.08 23923.57 4820.79 12674.80 51393.47 1 395.37 18993.04 195688.15 18650.11 1449
114.03 28.81 0.47 0.81 31.39 1.72 - 248.75 286.68 1459
249.64 149.13 61.91 46.64 745.07 7.26 255.45 1765.82 38.97 1469
2346.62 3659.21 256.46 . 909.21 2400.45 78.48 890.81 12879.56 637.22 1519
2744.79 2489.83 764.50 573.26 4331.76 149.33 1280.00 16156.97 1338.55 1529
5341.05 6298.16 1082.87 1529.11 7477.27 235.07 2434.25 30802.33 2014.74 1549
6316.06 2461.02 621.24 1816.24 7148.43 140.03 3027.05 25157.03 2903.02 1559
3114.67 840.38 68.84 35.76 5267.90 35.58 1603.88 12188.56 318.43 1579
4174.25 219.57 194.73 331.90 1111.67 74.92 1191.87 0538.40 398.48 1589
5037.78 1017.77 389.96 3 82.69 5950.28 23.14 3345.96 18449.4? 296.28 1619
2003-24 1353.76 481.58 393.85 4103.40 -42.36 1127.79 11748.66 51 6.40 1629
20646.JO 5892.49 1756.33 2960.45 23581.68 231.31 10296.54 76082.05 4432.61 1639
73819.17 36143.04 7660.46 17165.24 82483.81 1863.48 31723.83 302821.29 25384.1? 1649
34
T E O L U U S Y R 1 T Y S T E N T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T O 1938
3 0 K S L U T S s T A T I S T I K Ö V E R I N D U S T R I F Ö R E T A G  1988
29 31 32 33
V A I H T u - 0 M A I S U u D f N E R I T T E L Y MUU KAIVAN- ELINTARV., TEKST»VAAT * PUUTAVARAN
S P E C I F I c E R I N G A V 0 M S A T T N.T I L L G. n a i s t o i m i n - JUOMIEN JA NAHAN JA N- VALMISTUS
TA TUPAK.VALM. t u o t t .v a l m .
1000 000 MK ANNAN 0RYT- LIVSMEDEL S- TEXT.*BEKL, TRÄVARU-
NING OCH d r y c k e s v .o . tSDER 0. L- t i l l v e r k -
UTVINNING TOB.V.TILLV VARUTILLV. NING
HANKINTAMENO:
ANSKAfFNINGSUTGIFT:
AINEET JA TARVIKKEET: 
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHFTER:
1651 t i l i k a u d e n  a l u s s a
I RÄKENSKAPSPERIODENS 8ÖRJAN 83.31 2763.68 1389.80 1533.27
1655 TILIKAUDEN LOPUSSA
I r ä k e n s k a p s p e r i g d e n s  s l j t 83.39 2891.34 1356.50 1764.07
1661
PCLTTO- JA VOITELUAINEET: 
SRÄNSLEN OCH SMÖRJMEOEL:
t i l i k a u o e n  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 0.32 * o o o 1.16 3.28
1665 TILIKAUDEN LOPUSSA 





I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 16.51 268.63 182-81 99. 75
1675 TILIKAUDEN LOPUSSA 





I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 1.19 155.92 296.44 127.40
1605 TILIKAUDEN LOPUSSA 





I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 490.27 1417.76 1198.62 913.66
1695 TILIKAUDEN LOPUSSA.





I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 5.29 147.60 23.85 91.73
1707 TILIKAUDEN LOPUSSA 





I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 596.89 4793.59 3092.67 2769.08
1745 TILIKAUDEN LGPUSSA 





I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 216.40 ' 1601.21 612.5C 296.40
1 746 TILIKAUOEN LGPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 210.63 1399.46 546.65 392.23
35
34 3 5 26 37 38 39 30 3 41
PAP.T60LL.- KEM,MAAQLJ- SAVI-,LAS I- m e t a l l  IEN METALLI- JA MUU ERITTELEMÄ­ TEOLLISUUS SÄHKÖN TUO­
TUOTT•VACM, Kü MI-JA MUO JA KIVI — VALM ISTUS KONEPAJA- VALMISTUS TÖN TEOLLI­ YHTEENSÄ TANTO JA
GRAAF.TüOT. VITUOTT• V. TUOTT.VALM. TUOTT.VALM. SUUS JAKELU
t i l l v . av T. AV KEM .- LER-,GLAS- m e t a l l - v e r k s t a d s - ANNAN OSPECIFICE- TILLVERK-
PAPP.IND.P, Ú.PETR.PRQO OCH STEN- FRAM- VARUTILL- TILLVERK- RAO TILL- NING SAM- e l f ö r s ö r j -
g r a f . p r g d . ,G.O.PLASTA PROO.TILLV. STÄLLNING VERKNING NING VERKNING MANLAGT NING
4505.85 5811.33 305.90 931.94 4663.50 185.17 1265.65 23356.00 1435.76 1651
5341.57 6552.65 347.53 12 59.1 3 4814.86 202.84 1149.42 25679.91 1385.92 1655
88.49 25.27 18.63 29.44 22.47 0.02 31.46 260.20 140 6.64 1661
101 .15 31.15 19.09 9.24 17.71 0.01 54.02 262.92 1309.19 1665
1 10.74 134.21 44.16 10.19 709.11 31 .54 151.22 1742.37 4.55 1671
102.56 140.82 64.03 14.37 530.29 40.34 171.92 1721.38 3.16 1675
166.47 162.88 162.15 474.28 4965.19 41.94 1305.37 7858.04 52.57 1681
155.06 123.84 226.35 621.07 4776.45 41.47 1416.01 8272.51 61 .06 1685
2J01.54 1851.52 297. 51 593.07 2353.74 178.51 675.77 11481.68 2.25 1691
2159.49 1428.47 352.34 667.67 2483.54 147.18 616.06 11095.79 3.7C 1695
600.48 27.27 59.45 3.57 329.82 4.59 - 1288.36 67.83 1706
570.93 44.95 129.49 4.54 446.59 0.80 29.98 1526.28 63.51 1707
7473.56 8012.49 887.80 2042.49 13043.83 441.77 3429.46 45986.73 2969.59 1741
8430.76 8321.87 1138.83 2576.02 13069.42 432.64 3437.40 48558,78 2826.53 1745
2013.82 3844.45 220. 73 767.08 2291.50 85.02 866.68 12599.40 583.64 1742
2346.62 3659.21 256.46 909.21 2400.45 78.48 890.81 12879.56 637. 22 1746
36
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A 0 K S L u T S s T A T i S T 1 K ö V E R  I N D U S  ' T K I F Ö K E T A G  1986
1) 29 31 32 33
K Ä Y r T ö G rtA i S U U 0 E N L I S ä y k s e t  J A  MUU k a i v a n - ELlNTARV., TEK ST» VAAT, PUUTAVARAN
V A H E N •N Y K S E T NAISTOIMIN- JUOMIEN JA NAHAN JA N- VALMISTUS
0 K N I N G A K Q C H rtI N S K N I N G A R A V TA TUPAK.VAIM. TUOTT.VALM.
A N L S N» j N t N G S T I l L G A N G A R ANNAN BRYT- LIVSMEDELS- TEXT • »0PKL» TRÄVARU-
n i n g  o c h ORVCKESV.U. LADER 0. L- TILLVERK-ooo
o o MK UTVINNING TOB.V.TILLV v a r u t i l l v . NING
KESKENERÄISET OMAT TYÖT! 
HALVFÄROIGA EGNA AKBETEN:
0952 LISÄYKSET
O k n i n g a r 64.77 410.98 8.30 117.06
0953 v ä h e n n y k s e t
rtINSKNINGAR -9.87 -360.49 -18.05 -43.69
TONTIT* HAA- JA VESIALUEET: 
TUrtTER, JORO- CCH VATTENOMRADEN:
0962 LISÄYKSET
OKNINGAR 25.70 66.09 8.31 18.97
0963 v ä h e n n y k s e t  
MINSKNINGAR -13.12 -354.51 -254.18 -13.02
-RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT: 
ÖYGGNADER o c h  k o n s t r u k t i o n e r :
0992 LISÄYKSET
Ok n i n g a r 22.95 1124.95 230.21 379. 66
0993 VÄHENNYKSET
rtINSKNINGAR -3.35 -2012.37 -838.41 -205.24
KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET: 
rtASKINER» INVENTARIER OCH TRANSPORTHEOEL:
1002 LISÄYKSET
OKNINGAR 150.83 1560.21 442.38 379.95
1003 VÄHENNYKSET
rtINSKNINGAR -34.39 -250.90 -201.80 -392.76
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET: 
OVRIGA rtATERIELLA TlLLGÄNGAR:
1022 LISÄYKSET
OKNINGAR 80.83 12.15 4.89 6.18
1023 v ä h e n n y k s e t
M INSKNINGAR -0.20 -6.04 -0.19 -0.23
OSAKKEET JA OSUUDET: 
AKTIER OCH ANDELAR:
1032 L ISÄYKSET 
OKNINGAR 17.10 1489.60 491.53 83.14
1033 VÄHENNYKSET




OKNINGAR 3.29 20.20 3.50 7.87
1043 VÄHENNYKSET
rtINSKNINGAR -C.01 -14.15 -0.23 -1.70
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT:
ÖVRIGA UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSTID:
1072 L ISÄYKSET 
ÖKNlNGAh 3.60 125.28 22-06 50.75
1073 VÄHENNYKSET 




ÖKNINGAK 16.97 85.44 4.58 1.34
1083 VÄHENNYKSET
rtINSKNINGAR -6.41 -85.09 -3.35 -1.36
KÄYTTÖOMAISUUS Y H T E E N S Ä :  
ANLÄGGNINGSTILLGANGAR S A M H A N  L A G  T:
1092 LISÄYKSET 
ÖKNINGAR 395.99 4894.90 1215.75 1544.90
1093 VÄHENNYKSET
rtINSKNINGAR -78.80 -3755.27 -1640.82 -752.57
1) SEKÄ MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN










K £ M fMAAÖLJ- 
KUMl-JA MUU 
VITOOTT. V. 




SAVI-* LAS 1- 
JA KIVI- 
TUOTT.VALM.


















v a l m i s t u s
ANNAN
t i l l v e r k -
n i n g
30
ERITTELEMÄ­
TÖN t e o l l i ­














e l f ö r s ö r j -
NING
343.22 97.24 46.16 469.00 865.81 1.15 59.27 2918.21 1503.54 0952
-520-71 -327.78 -87.55 -313.25 -610.16 -0.32 -72.70 -2354.68 -1169.37 0953
285.35 31.27 31.88 2.93 97.56 1.80 142.75 687.46 26.84 0962
-1459.24 -122.69 -61.46 -19.09 -795.02 -11.73 -423.97 -3514.91 -31.16 0963
1655.82 760.17 405.15 192.40 1063.22 29.94 258.29 6099.80 1112.32 0992
-1225*99 -642.77 -115.88 -184.19 -2587.96 -21.16 -1223.40 -9057.37 -131.87 0993
6700.56 2598.26 761.87 1091.39 2698.04 46.48 1293.29 18072.42 1293.79 1002
-780.54 -472.72 -84.07 -60.92 -1378.22 -23.63 —566•63 -4212.19 -421.16 1003
57.62 47.36 40.95 5.74 39.78 0.02 13.89 228.59 31-84 1022
-19.44 -3.96 -0.25 -0.20 -22.04 -0.06 -21.21 -73.62 -5.65 1023
3264.57 1687.47 546.32 110.02 4588.88 66.70 2212.37 14540.59 632.09 1032
-1351.29 -680.91 -264.10 -346.23 -2599.74 -42.20 -1958.58 -8318.10 -604.91 1033
34.87 29.77 11.12 14.67 6 3.40 0.45 26.28 212.12 4.27 1042
-0.66 -1.86 -1.03 -0.06 -23.82 -0.07 -8.23 -51.80 -0.71 1043
176.56 199.00 18. 10 66.64 301.14 3.04 57.71 1020.28 269.73 1072
-10.95 -2.97 -6.24 -9.20 -65.36 -1.27 -45.61 -165.47 -65.57 1073
285.10 8.66 - 77.70 12.47 - - 475.28 559.87 1002
-365.37 -100.11 -122.51 -13.74 - -2.61 -694.14 -334.93 1003
13304.17 5459.17 1861.55 2030.54 9730.30 149.59 4063.86 44254.72 5434.29 1092
-5734.19 -2355.78 -620.57 -10 55.64 -8096.05 -100.44 -4322.93 -26442.26 -2765.33 1093
38
K Ä Y T T ö 0 M A I S U U D E N J A M U I D E N P I T K Ä V A ][ K U T T E  I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y 1988
S P E C I F I c E R I N G A V A N L Ä G G N. T I L L G. 0 C H ö V R. U T G I F T F R  M E D  L A N G V E R K N. T I D
095 096
T E 0 L L I S U U S TOL KESKENERÄI­ TONTIT,MAA-
3 SET JA
T I L L V E R K N I N G N 1 OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄRDIGA TOMTER,JORO
EGNA OCH VATTEN-
1000 000 MK AR8ETEN OMRÄDEN
1 KIRJANPITOARVO TILIKAUDEN ALUSSA 
BC k FÖRINGSVÄRDE VIO RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 3003.57 13835.26
2 LISÄYKSET (HANKINTAMENO) 
ÖKNINGAR (ANSKAFFNINGSUTGIFT) 2918.21 687.46
3 VÄHENNYKSET (LUOVUTUSHINTA) 
MINSKNINGAR (ÖVERLÄTELSEPRIS) -2354.68 -3514.91
4 POISTOT 
AVSKRIVNINGAR - -6.44
5 ARVONKOROTUKSET (PERUUTUKSET MIINUS-MERKKJSINÄ) 
VÄROEFÖRHÖJNINGAR (ANNULLERlNG MED MINUSFÖRTECKEN) - 371.10
8 KORJAUSERÄT 
KOARIGERINGSPÖSTER -64.16 2705.33
9 KIRJANPITOARVO TILIKAUDEN LOPUSSA
80KFÖAINGSVÄRDE VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 3502.93 14077.80
K Ä Y T T ö 0 M A I S U U D E N  J A M U I D E N  P I T K Ä V A )E K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y 1988
S P E C I F 1 C E R I N G A V  A N L Ä G G N . T I L L G. 0 C H Ö V R .  U T G I F T E R M E D  L Ä N G  V E R K N . T I D
095 096 ;
S Ä H K Ö N T U Q T A N T 0 J A J A K E L U TOL K6SKENERÄI- TONTIT,MAA-
41 SET JA
E L F ö R S ö R J N I N G N1 OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄRD1GA TOMTER, JORO 
EGNA OCH VATTEN-
1000 000 MK AR8ETEN OMRÄOEN
1 KIRJANPITOARVO TILIKAUDEN ALUSSA 







5 ARVONKOROTUKSET (PERUUTUKSET MI INUS-MERKKI SINÄ)








9 KIRJANPITOARVO TILIKAUDEN LOPUSSA 







































TER M. LANG 
VERKN.TID
108
e n n a k k o m a k ­
s u t




s a m m a n l a g t
25896.59 43345.22 977.79 31408.55 750.20 2331.82 1715.99 123265.00
6099.80 18072.42 228.59 14540.59 212.12 1020.28 475.28 44254.72
-9057.37 -4212.19 -73.62 -8318.10 -51.80 -165.47 -694.14 -28442.26
-2591.39 -12598.47 -142.26 -493.47 -143.53 -662.83 - -16638.38
-289.54 -2.43 - 452.42 - -0.03 - 531.52
5898.80 -1283.80 -3.28 4496.41 6.55 24.63 -2.86 11777.63
25956.89 43320.76 987.24 42086.40 773.54 2548.38 1494.27 134748.22
099 100 102 103 104 107 108 109































TFR M. LANG 






s a m m a n l a g t
6369.47 4405.68 148.03 2129.29 37.59 506.60 296.82 15506.14
1112.32 1293. 79 31.84 632.09 4.27 269.73 559.87 5434.29
-131.87 -421.16 -5.65 -604.91 -0.71 -65.57 -334.93 -2765.33
-975.24 -975.49 -13.14 -5.03 -1.54 -228.95 - -2199.39
41.05 - - ■ - - - - 43.64
61.09 -0.12 0.02 566.78 0.23 0.05 - 646.13
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8 0 K S L U T S S T A T  I S T  I K  Ö V E R  I N D U S T R I F Ö R E T A G 1988
T U L  
R E S
1 0 0 0
O S L A S K E L M A
J L T ä T R Ä K N I N G
YRITYKSET, JOIDEN HENKI-
000 mk LÖKUNTA > 100 TAI * 100
FÖRETAG» VILKAS PERSO- 













01 00 M Y Y N T I T U O T O T





01 03 . MYYNTISAAMISTEN LUOTTO- JA KURSSITAPPIOT
FÖRSÄLJNINGSfORDRINGARS KREDIT- OCH KURSFÖRLUSTER 170.63 2 . 0 0
0104 VÄLILLISET VEROT 
INOIREKTA SKATTER 28857.87 1968.18
0113 MUUT OIKAISUERÄT 
ÖVRIGA KORREKTIVPOSTER 3639.75 8.30
0114 MYYNNIN OIKAISUERÄT YHTEENSÄ 
FÖRSÄLJNINGENS KORREKTIVPOSTER SAMMANLAGT -42668.24 -1979.28
0115 L I I K E V A I H T O
O M S Ä T T N I N G 200748.17 10732.44
AINEET JA TARVIKKEET/TAVARAT I R M A N  LVV):
MAT ERI AL OCH FÖRNÖDENHETER/VARQR < UT AN OMS):
0116 AINEET JA TARVIKKEET 
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER 91616.57 1332.71
0117 PCLTTO— JA VOITELUAINEET 
BRÄNSLEN OCH SMÖRJMEDEL 1680.97 617.42
0118 KAUPPATAVARAT
HANDELSVAROR 17867.79 3462.55
0119 TCNT1T, MAA- JA VESIALUEET 
TCMTER, JORO- OCH VATTENOMRÄOEN 26.17 -
0120 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANOELAR 231 .54
0124 MUUT
ÖVRIGA 220.07 -
0129 AINEET JA TARVIKKEET/TAVARAT YHTEENSÄ (ILMAN LVV) 
MATERIAL OCH FÖRNÖOENHETER/VAROR SAMMANLAGT (UTAN OMS) -111643.09 -5412.69
0139 PALKAT (MYÖS AKTIVOIDUT) 
LÖNER (INKL. AKTIVERADE) -33799.08 -1282.02
LAKISÄÄTEISET, PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT: 
LAGSTADGADE, OBLIGATORISKÄ SOCIALSKYDDSKQSTNADER:
0140 TYÖNANTAJAN SOTU-MAKSU 
ARBETSGIVARES SOCIALSKYDDSAVGIFT 1980.75 86.19
0141 TEL- JA LEL-VAKUUTUSMAKSUT 
APL- OCH KAPL-FÖRSÄKRINGSRREMIER 5040.79 187.CC
0144 LAKIS. TAPATURMA- JA TYÖTTÖM.VAK.MAKSUT SEKÄ ERORAHA 
LAGST. OLYCKSF.- A ARB.LÖSH.FÖRS.PREMIER A AVG.BIOR. 845.37 30.28
0149 LAKISÄÄTEISET, PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 





01 51 SIIRROT ELÄKESÄÄTIÖILLE
ÖVERFÖRINGAR TILL PENSI0NSST1FTELSER 494.81 79-98
0153 HENKILÖVAK.MAKSUT JA KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE 
PERSONF.PREMIER OCH U-STÖDSAVG. TILL U-STÖDSKASSOR 161.70 6.34
0154 MUUT SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA SOCIALSKYODSKOSTNADER SAMMANLAGT -833.09 -88.40
0155 VESI, SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA KAUPUNKI KAASU
VATTEN, ELEKTRICITET, VÄRME» ANGA OCH STAOSGAS -3773.47 -15.38
41
T E O L L I S U U S Y R I T Y S T E N  T I L . I N P Ä ä T Ö S T I L A S T O  1933 




L O S L A S K E L M A  (JATKUU) 
S U L T A T R Ä K N I N G  (FORTSÄTTERJ
y r i t y k s e t » j o i d e n  h e n k i -
0J0 MK LÖKUNTA > 10C TAI “ 100
f ö r e t a g * v i l k a s  p e r s o -
















FÖR TOMTMAkK 57.23 5.37
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
FÖR ÖOSTADSBYGGNADER OOH -LÄGENHETER 234.36 7.77
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FÖR ÖVRIGA 8YGGNA0ER OCH LÄGENHETER 1013.47 16.75
0163 MUUT VUOKRAT (MYÖS LEASING! 
ÖVRIGA HYROR (INKL. LEASING! 880.24 2 5.66
0164 VUOKRAKULUT YHTEENSÄ 
HYRESKOSTNAOER SAMMANLAGT -2185.25 -55.54
0165 JULKISET MAKSUT 
OFFENTLIGA AVGIFTER -138.36 -20.81
0167 TIETOLIIKENNEKULUT
K0S7NA0ER FÖR POST- OCH TELEKOMMUNlKATIONER -946.70 -40.49
0168 VAKUUTUSMAKSUT (El HENKILÖVAKUUTUSMAKSUJA)
FÖRSÄKRINGSPREMIER (EJ PERSONFÖRSÄKRINGSPREMIER) -617.88 -69.91
0169 MUUT LIIKEKULUT 
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNAOER -18047.79 -1533. 84
0170 TUKIPALKKIOT
SUBVENTIONER 959.62 _
0171 OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTETTU KÄYTTÖOMAISUUS 
FÖR EGET 8RUK TILLVERKAOE ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
1)
VAIHTO-OMAISUUDEN HANKINTAMENON MUUTOS




0177 K Ä Y T T Ö K A T E
D R 1 F T S B 1 0 R A G 25734.12 2819.99
01 78 POISTOT 
AVSKRIVNINGAR -14697.73 -1905.95
0179 L l I K E V O I  T T O / - T A P P  1 0  




r ä n t e i n t ä k t e r 4879.93 272.56
0185 OSINKOTUOTOT JA OSUUSKOROT 
OIVIDENOINTÄKTER OCH ANOELSftÄNTOR 1135.69 2.71
VUOKRATUOTOT:
HYRESINTÄKTER:
01 86 MAAPOHJASTA 
AV TOMTMARK 15.40 0.37
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
AV ÖOSTADSBYGGNADER OCH -LÄGENHETER 193.62 14.54
01 88 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
AV ÖVRIGA BYGGNADER OCH LÄGENHETER 316.57 13.25
0193 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 57.39 7.87
01 94 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ 
HYRESINTÄKTER SAMMANLAGT 582.97 36.02
0196 VOITTO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
v i n s t  p ä  f ö r s ä l j n i n g  a v a n l ä g g n i n g s t i l l g ä n g a r 10327.17 505.79
Q197 KURSSIVOITOT
KURSVINSTER 1719.74 47.27
0208 MUUT TUOTOT (MYÖS FUUSIOVO ITTO) 
ÖVRIGA INTÄKTER (INKL. FUSIONSVINST) 1552.56 155.37
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 20198.08 1019.71
1) LISÄYS +, VÄHENNYS ■ 
ÖKNING +, MINSKNING
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0215 MUUT KULUT (MYÖS FUUSIDTAPPIOI
OVKIGA KOSTNAOER U N K L .  FUSIONSFÖRLUSTI 2312.86 1574.27
0216 MUUT KULUT YHTEENSÄ
ÖVRIGA KOSTNAOER SAMMANLAGT -2339.77 -1574.27
0217 VOITTO/TAPP10 ENNEN VIER. P-0:N KULUJA, VAR. i  VEROJA 
VINST/FÖRLUST FÖRE KOSTN. FÖR FR. KAP., RES. & SKATT. 28894.69 359.49
VIERAAN PÄÄOMAN KULUT:





0220 MUUT VIERAAN PÄÄOMAN KULUT
ÖVRIGA KOSTNAOER FÖR FRÄMMANDE KAPITAL 492.25 7.61
0222 VIERAAN PÄÄOMAN KULUT YHTEENSÄ
KOSTNADER FÖR FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT -11722.87 -940.08
0223 VOITTO / TAPPIO ENNEN VARAUKSIA JA VEROJA





0225 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS
KREDITFÖRLUST- OCH GARANTIRESERVERINGENS FÖRÄNDRING -223.99 -6.92
0228 INVESTOINTIVARAUKSEN MUUTOS
INVESTERINGSRESERVERINGENS FÖRÄNDRING -3320.30 -310.03
0229 TOIMINTAVARAUKSEN MUUTOS
DRIFTSRESERVERINGENS FÖRÄNDRING -169.69 -32 .45
0236 VARASTOVARAUKSEN MUUTOS
LAGERRESERVENS FÖRÄNDRING -156.48 -23.58
0238 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS
FÖRÄNDRING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR -2227.76 1539.18
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ
FÖRÄNDRING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT -6098.23 1166.19
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT /  VERONPALAUTUKSET 
DIREKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄR IMG -1012.08 -69.61
0249 T I L I K A U D E N  V O I T T O / T  A P P  1 0  
RÄKENSKAP SPERIOOENS V I N S T / F Ö R L U S T 10061.50 515.98
1) LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING +
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0499 RAHAT JA PANKKISAAMISET 










LEVE RANSKREOITER 7140.10 -
0589 MUUT LAINASAAMISET 
ÖVRIGA LANEFORDRINGAR 19010.21 57.02
0599 LAINASAAMISET YHTEENSÄ 




RESULT ATREGLERINGAR 5714.94 567.29
0749 MUUT RAHOITUSVARAT
ÖVRIGA FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 15754.63 1189.57
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
F INANSIERINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 104390.41 4829.41
0949 VAIHTO-OMAISUUS (HANKINTAMENO! 
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR (ANSKAFFNINGSUTGIFTI 39718.26 2644.70
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT: 
ANLÄGGN.TILLG* OCH ÖVR. UTGIFTER MED LÄNG VERKN.TID:
0959 KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HALVFÄR01GA fcGNA ARBETEN 3241.28 637.46
0969 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TCMTER, JORO- OCH VATTENOMRÄDEN 13474.58 626.72
0979 ASUINRAKENNUKSET 
8CST AOSBYGGNADER 1171.46 102.95
0969 MUUT TALONRAKENNUKSET 
OVRIGA HUSBYGGNADER 17725.36 2264.05
0999 MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCH VATTENANLÄGGNINGAR 1908.32 3264.50
1009 KGNEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER, INVENTARIER OCH TRANSPORTMEDEL 37705.52 3696.24
1029 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÄNGAR 862.14 35.24
1039 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANDELAR 39293.07 2512.99
1049 AINEETTOMAT OIKEUDET 
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 639.75 5.47
1079 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
ÖVRIGA UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSTID 2116.76 425.64
1089 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 1484.88 520.97
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT. 
ANL.TILLG. 0. ÖVR. UTGIFTER M. LÄNG VERKN.TIO SAMMANL. 1 19623.13 14092.22






1199 MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ 
ÖVRIGA LÄNGFR1STIGA PLACERINGAR SAHM4NLAGT 42.20 14.34
1239 ARVOSTUSERÄT
VÄRDERINGSPOSTER 786.29 496.90
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä
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RESULTATREGL 6RINGAR 13036.56 1040.82
RAHOITUSVEKSELIT
f i n a n s i e r i n g s v ä x l a r 4511.21 27.65
MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 26890.40 1492.80
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SÄMMANLAGT 73718.66 3736.72










MUUT PITKÄAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA SKULOER 8730.67 4291.11
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 94610.53 12557.57
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 168329.18 16294.29
ARVOSTUSERÄT
v ä r o e r i n g s p o s t e r 161.24 286.66
VAR AUK SE Tl 
RESERVERINGAR:
LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUS






l a g e r r e s e r v 11103.64 583.39
MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA RESERVERINGAR 727.76 -
VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 26309.26 1912.04
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1559 OSAKE-, OSUUS- JA MUU NIITÄ VASTAAVA PÄÄOMA
. AKTIE-, ANDELS- OCH ANNAT MOTSVARANOE KAPITAL 22448.92 2073.49
1569 OSAKEANTI (REKISTERÖIMÄTÖN OSAKEPÄÄOMA)





1619 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS
ÖVRIGT EGET KAPITAL / KAPITALUNDERSKOTT 18303.26 304.38
1629 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST(FÖRLUST)/ÖVER-(UNDERSKOTT) 10061.50 515.98
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
EGET KAPITAL SAMHANLAGT 69760.60 3584.58
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä
PASSIVA S A M M A N L A G T  264560.29 22077.56
7 O S A K E P Ä Ä O M A  
A K T I  E K A P I T  A L
1000 000 MK
3400 OSAKEPÄÄOMA TILIKAUOEN ALUSSA 




GRATISEMISSION • 574.91 18.19
3403 MAKSULLINEN OSAKEANTI 
EMISSION MOT BETALNING 2176.71 6.51
3404 OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN YHTEENSÄ 
AKTIEKAPITALETS FÖRHÖJNING SAMMANLAGT 2751-62 24.70
3405 OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN 
AKTIEKAPITALETS NEDSKRIVNINQ -137.40 -
3406 OSAKEPÄÄOMA TILIKAUDEN LOPUSSA 
AKTIEKAPITAL VIO RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 21784.65 2039.69
1) TILIKAUTENA JAETTAVAKSI PÄÄTETYT/EHDOTETUT OSINGOT JA OSUUSKOROT: 
DIVIDENDERNA OCH ANDELSRÄNTORNA SOM BESLUTATS/FÖRESLAGITS ATT 
UTDELAS UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN:
TEOLLISUUS YHTEENSÄ 3393,26 MILJ.MK
TILLVERKNING SAMMANLAGT
SÄHKÖN TUOTANTO JA JAKELU 121,36 MILJ.MK
ELFÖRSÖRJING
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AINEET JA TARVIKKEET: 
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER:
1651 TILIKAUDEN ALUSSA .
I r ä k e n s k a p s p e r i o d e n s  BÖRJAN 18645.67 1379.18
1655 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I r ä k e n s k a p s p e r i o o e n s  SLUT 20680.80 1327.09
POLTTO- JA VOITELUAINEET : 
8RÄNSLEN OCH SMÖRJMEDEL:
1661 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS 8ÖRJAN 254.05 1307.14
1665 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 256.23 1201.68
KAUPPATAVARAT:
HANDELSVAROR:
1671 TILIKAUDEN ALUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 1079.75 0.05
1675 TILIKAUDEN LOPUSSA 




1681 TILIKAUDEN ALUSSA 
1 RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 7089.36 48.16
1685 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 7081.41 54.81
VALMISTEET:
HELFA3RIKAT:
1691 t i l i k a u d e n  ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 9435.10 2.25
1695 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 9193.88 3.70
MUU VAIHTO-OMAISUUS:
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR:
1706 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 1096.36 62.94
1707 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 1296.30 57.40
HANKINTAMENO YHTEENSÄ: 
ANSKAFFNINGSUTGIFT SAMMANLAGT:
1741 TILIKAUDEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 37600.28 2799.72
1745 TILIKAUDEN LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 39718.26 2644.70
SIITÄ VARASTOVARAUS: 
DÄRAV LAGERRESERV:
1742 T ILIKAJOEN ALUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 10947.16 559.80
1746 TILIKAUDEN LOPUSSA 









Bokslutsstatistik över industriföretagen 
Financial statements statistics of industry 
1988
Tietoja teollisuusyritysten tilinpäätöksistä vuonna 1988:
- tuloslaskelma ja tase
- vaihto- ja käyttöomaisuuden muutokset
- henkilöstön määrä ja palkat
- kannattavuuden, ja rahoitusaseman tunnuslukuja
Teollisuusyritysten ti li npäätösti lastoa (vuoteen 1983 yritystilasto) 
on julkaistu aikaisemmin Tilastotiedotus-sarjan YR-alasarjaSsa.
J u lk a is u je n  m y y n ti: F ö rs ä ijn in g : H in ta  - P ris
T i l a s t o k e s k u s S t a t i s t i k c e n t r a l e n 5 0  m k
P L  5 0 4 P B  5 0 4
0 0 1 0 1  H e l s i n k i 0 0 1 0 1  H e l s i n g f o r s
P u h .  ( 9 0 )  1 7 3  4 1 T e l .  ( 9 0 )  1 7 3  4 1
I S S N  0 7 8 4 - 8 4 6 3  
=  Y r i t y k s e t  
I S S N  0 7 8 4 - 9 0 7 9  
I S B N
